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お わ り に
学校支援活動の中で、「小・中学校の時、今
なお本人の中でくすぶり続けている不安や痛み
が、その当時もう少し丁寧にケアされていた
ら」と思うことは少なくない。また、従来の経
験知だけでは子どもたちに対応出来ず、また保
護者との連携に厳しさを抱えている教員も増え
ている。あるいはわが子にどう接したらいいか
わからないという保護者がいる。学校における
メンタルヘルスは、学校全体、社会全体で取り
組むべき課題である。
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